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FORSKRIFT OM FANGSTRAPPORTERING VED TRÅLFISKE ETIER UER I 
IRMINGERHAVET. 
Fiskeridirektøren har den 17. april 1995 med hjemmel i§ 9 i lov av 3.juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske og§ 3 i forskrift av 16.januar 1989 om fangstrapportering 
m.m. for torsketrålere som kan tilvirke egen fangst. bestemt: 
§ 1 Føring av fangstdagbok. 
Ved fiske etter uer i ICES statistikkområde XII og XIV b skal skipper føre hvilken 
dybde han har fisket på i fangstdagboken. Fiskearten uer skal føres i kolonner 
etter følgende koder: 
UER-1; fangst på dybde mellom 0-500 meter, 
UER-2; fangst på dybde mellom 500-600 meter, 
UER-3; fangst på dybde under 600 meter, 
og fangsten skal føres i adskilte kolonner i fangstdagboken i henhold til vedlagte 
(./ .) eksempel. 
Dersom det i løpet av et trålhal fiskes på flere dybdeintervaller, kan hele fangsten 
fra vedkommende hal føres på dybdeintervallet med lengst tauetid. 
§ 2 Fangstrapportering. 
Ved fangstrapportering til Fiskeridirektoratet, jfr. Fiskeridepartemetets forskrift av 
16. januar 1989 om fangstrapportering m.m. for torsketrålere som kan tilvirke 
fangsten om bord, skal fangsten spesifiseres i henhold til dybdeintervall ført i 
fangstdagboken. 
Det skal også angis om fangsten er tatt i Grønlandsk sone (avtalekode NOGR) eller 
i internasjonalt farvann (avtalekode NOR9). 
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§ 3 Straff 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Tlf.: 55 23 80 DO-Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn.v. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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